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Abslnlcl - Bonom sediments of the Rio de la Pinta Estuary and adjaccnt South-wcsi Allantic inner continental shclf were 
classified using Cluster Analysisapplied 10 the 199 samplesofthe bouom sediments resulling in two textural classes: coarse 
sedimenl5 (gravel and sandy panicles) and fine sediments (si lty and clay panicles). Ilierarchieal Closlcr Analysis was applied 
using the following statistical parameters: mean. soning. skewness and kunosis. This ;Lllowed to grouped and charactcrize 
onthc fi rst cllIs!er analysis five groups: I. mudy sand: 2. sand: 3. sandy gravel: 4. mud and sandy mud and 5. silty clay. On 
Ihe second Cluster Aualysis. with dep!h included as categorized variable. five groups of sedimcllts were separaled and 
chal""Jeterizcd: I. coastal sedimenls below· 20rn; 2. shallow marine sediments belwecn _ 20 and· 3o.n; 3. inlermediate 
sediments betwcrn· 30and· SSm: 4. innercoutinental shelf sedirncnlS belwcrn - 55 and _ 70m and 5. transitional sedirnenlS 
above - 7Om. The third group was obtained e~changing Ihe hierarchical euclidyanne distauce of the fir);! analysis. observed 
seven diffcrcnts sediment~ groups: I elay and fine sill wi!h sand. 2. fine sand with mods. 3. coarse and medium sand. 4. fine 
and very fiue sands. 5. sandy gravcls. 6. ,;i lt and 7. silly c lay. Hier;,rehical Cluster Analysis applied on the .o;edimcnlological 
parameters independent oflhe deplh. was pennilled defining different processes of transport and deposition was produced 
the bonom sUJX.'rficial distribution of sedimenls on this area. 
Rcsumo - A aplica~aoda analise de agrupamemo (C/us/a Allalysis) sobre os p:u-.1mclros eSlalisticos (nll;;dia. mediana. dcsvio 
p:ldr.1o. curtose. Ilssimetria e primeiro percenti!) cQlTCspondente aos sedimemos superficiais do fundo do Rio de la Plaia e 
da platafonna continental intema adjacente penniliu observ:Lr a presen~a de tres tipos difcrentcs de agruparncmos. Para 0 
primeiro agrupamcmo. onde foram considerados os pru-oimctros cstalislicos caLcgoriz:ldos sem incluir a profundidadc ecom 
dislancia de cone do dendrograma d. " 10. foi po5sfvci distingui r cinco grupos de sedimentos difcrentcs: I. lama arcnosa: 2. 
areias: 3. cascalho arenoso: 4. lam:cl e lami's arenosas e 5. argila sillosa. No segundo agrupamenlo. al~m dos parilmelros 
eSla listicos. fui tambo"m considerada a profundidadc. obtendo-se a seguime classifica~lio dos sedimentos: I. sedimentos de 
zonas costeiras att a is6bata de -20m: 2. sedimentos dczonas raS:b entre - 20 e _ 30m: 3. sedimentos de zonas inlemlcdi:llias 
entre - 30 e -SSm: 4. scdimcmos de platafonna i11lema entre -55 e ·7Om e 5. sedimentos tr~nsicionais cm profondidadcs 
superiores a - 7Om. Para 0 telceiro agrupamento. fOl""~m IIti li~ados somcnte os paroimetros cstatf~l icos. diminuindo a distancill 
doconedodendrograma pamd,"'5. Foram idenlificados 7 gn'pos: I. silles finoseargilascorn areias. 2. areias fiu:t5lamosas_ 
3. areias mtdias 00 groSSa5. 4. akills finas e muito finas. 5. cascalhu arenoso. 6. silles c 7. argila siltosa. A aplica~ao da analise 
de agrupame11l0 hi~r.'irquico sobrc os p:u-:lmelros \C~lurais, .-;em considerar a profundidadc. pemlitirrun dift'renciar us 
principais mecanismos dcposicionais e de tmnspone que atuaram para gel""Mos dCpOsilos dos sedimentos sUJX.'rficiaisdc fundo 
na area em eSlUdo. bern como dcfinir a pre5Cn~a dos mcsmos. produzidos por proce.'\.'iOS difcrenles dos muais. 
INTRODU<;AO 
A analise de agrupamenlo C uma Iccnica eSlalfslica 
muhivariada que uliliza a similaridade enlre individuos para 
classifica-Ios hierarquicamentc em grupos. mais ou menos 
homogeneos. considerando-se simuitaneamellle todas as va-
riavcis para cada indivfduo. Geralmentc a lecnica fomece uma 
solu~ao nao analfli!;a do problema. A Iccnica c uma altemaliva 
de classifica~ao ou procedimenlo de class ifi ca~ao (Sneath & 
Sokal. 1973) os quais sao agrupados cm qualro tipos gerais. I. 
MbO(Joda divisiio que opera com observa~6es mullivariadas. 
2. Metodo das origells arbitrarias, que opera sabre a simila-
ridade entre as observa~6es e os pO/ltos de partida. 3. 
SimilaridmJe reciproca, procedimemo que agrupa todas as 
observa~6es que aprcscntam similaridade com outras obser-
va~6es. e 4. Agmpamelllo hierarqllico. 0 qual combina as 
obscrva~OcS mais scmclhanlcs, em sucessivas conclIOcs dos 
mais pr6ximos elementos observados. 
Os primeiros trabalhos sobre a aplica~ao do metoda de 
agrupamento em sed imentologia foram desenvolvidos por 
Bonham-Carter (1965), procurando urn metoda numerico 
pard class ifica~ao de facies calcarias a partir de dados quali -
tativos e scmiquantitativos. baseado nos trabalhos dc Sokal 
(196 1) e de Imbrie (1963). 
Usando dados de sedimcntos superficiai s da platafomta 
continental adjacente as Bahamas, Parks (1966) desenvolveu 
estudos de agrupamentos procurando dcscrever as re la~Oes 
entre as variaveis (modo-R) e as rclar,:Oes ente as amostras 
(modo-Q). construindo principalmcntc arvores hierarquicas 
de cocficienlcs de correla9fio (+ I ou -1).0 autor comparou os 
resullados com os obt idos por Imbrie & Purdy (1961) onde se 
aplicou a analise fatorial modo-Q, chegando a uma solur,:iio 
semel hante ados autores citados para cJassificar os sedimen-
tos. 
Com 0 objelivo de aproveilar ao rmixi mo a i nfonna~iio 
sobre dados para ot imi za9iio na classifica~ao de 
paleoambientes, Park (1974) anaiisou amostras contendo 
foraminfferos que pennitiram a cJassifica9fio da margem e 
sopC continental adjacenle ao Cabo Hatteras. Alcm disso. 0 
mesmo autor aplicou 0 metodo sobre registros f6sseis das 
montanhas CatshiJI em Nova lorque, de idade devoniana. 
classificando setc litotipos de paleoambientes. 
Ambientes deposicionais nas baias de Great South e 
South Oyster em Nova Iorque foram compartimentadas em 
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facies scdirncntarcS:I p:lnir da apl icacrao de analise de agrupa-
memos desenvolvidns poT Ali El-Sayed. el al. (J 976). Os 
autores aplicamlTI agrup;uncntos modo-R sobre as classes 
granulomclricas cxprcssadas em unidade Phi. assim como 
agrupamcnto modo-Q considcrando os paramclros estatfsti-
cos de Folk & W:lrd (1957). caraclcrizando assim as f;kics 
scdimcntarcs C 5U;1 imcrac;:iio com a hidrodinamica local. 
QuiroS trabalhos lem sido realiL.ados sobre separac;:iio de 
facies scdimcnlares mediante a aplicalfao de amilise de agm-
pamclllo como 0 dcscnvolvido nocampo petrol ffero de Gremer 
Burgau no Kuwait por Khaiwka. Ali El-Sayed & Al-Shamlan 
(1981) atraves da anal ise de tcstcmunhos: assim como por 
Doyle & Feldhnusscn (1981) sabre sedimentos supcrficiais 
de fundo no lestc do Golfo do Mexico. 
No Bmsil 0 metodo de agrupamenlO atmves do lIIodo· 
Q e lIIotJo-R tern ampla nplica~rro no campo das biocicncias. 
Nas gcoeicllcias. rcccntcmcntc foi aplicado 0 metodo na (Irca 
de geoqufmic:l. por Moura (1985) na classifica~rro e agrupa-
menlO de solos a pnnirda roeha fonte na Provincia de Carajas 
no Para. 
Descril)fto do agrupamento hierarquico 
A tecnica de agrupamento hierarquico e a mais aplicada 
em esludos no campo das geocii!ncias. provavelmente em 
run~i'io da sua origem. para ser aplicadn em associa~Ocs de 
taxonomia numerica sobre f6sseis (Davies. 1986). 
Cada objeto amostral. num total de II (amoslras). apre-
senta urn numero III de medidas. Desta fonna os dados sao 
agrupados numa matri7 de dados com a fonna II x III. Atraves 
das caracteristicas que as III variaveis apresentam. sao compu-
tadas as semelham;as ou similaridades entre os pares de 
objelos (amostms). Assim. na Tabela I foram organil.3.dosos 
dados correspondentes as arnostras de sedimentos superfici-
ais do fundo do Rio de la Plata e platafomla continental 
adjacente. 
As Illcdidas do grau de sirni laridade norrnalmcnle mais 
ulilizadas sao a medida dedistancia euclid iana e 0 cocfic iente 
de correl.uraD de PC:lrson. 
o cocficiente de distancia euclidiana d~. entre dois 
objelos i ej e dado pela seguinle equa~rro: 
onde X,I define as '" variaveis medidas para 0 objeto i e .\~ as 
III variaveis medidas para 0 objcto j. sendo III 0 numero de 
variaveis medidas por amostrJ. e d a distancia entre as 
., 
amostras i e j. Uma distancia pequena entre duas amostras. 
implica na similaridade ou na "proximidade" das mesmas: 
uma distiincia eJcvada indica dissimilaridade. 
A computal<i'io das medidas de similaridadeentre lodos 
os possiveis pares de amostras resulta numa matriz simelrica 
11 x 11. sendo que 0 cocficiente d'J da matriz proporeiona a 
similaridade entre dUlls amostras i e j. 0 passo seguinlc C 0 
arranjo das anlostras em fUIll<i'io da hierarquia superior de 
sim ilaridade que apresentam entre as mesmas. Assim siio 
associadas II panir da constrU(;;ao de urn dendrograma ou 
diagram:! em arvore quccaracteriza a semelhanrya apresentada 
pelas amostras nos agrupamentos. 
Estll e uma fonml cficiente de visualizar as rei:uyOes 
existentcs entrc as amoslras. principalmente quandoo numcro 
de vari,iveis c de amostras e elevado. 
Muitas mcdidas tem sido proposlas. mas duas tem sido 
usadas: 0 cocficicnte de correlal<i'io e 0 cocficienle de dislall-
cia; ambos podem seT transfomlados entre si. 
No presente trabalho. com 0 uso de programa do SPSS 
(Stotislical Padaxe fOl" Ille Social Sciences). foi aplicado 0 
eoeficiente de distancia euclidiana (d.,). tendo como principal 
vantagem sobre 0 eocficiente de corre lal<iio. a possi bil idade de 
produzirdendrogr.ullas maisefetivos para separaras amostms 
com maior dissimilaridade. alem de indicar boa similaridade 
em anlostras de dist:incia pequena. sendo que as disliincias 
obscrvadas no dendrograma sao aprox imadamente proporcio-
nais ao grau de simii:lridade e dissimilaridadc que as amostrds 
apresenlam a panir das vari,iveis analisadas. 
Em resurno, a ,malise de agrupamento pemlite uma 
visualiz:l~ao e classifical<iio direta das amOSlms de forma 
relalivamcnle simples. caracterizando uma fomul cficicnte de 
scparar os grupos de amostr:ls para descrever suas proprieda-
des c cornponmllcnlo possi bi I ilando. assim. odesen vol vimcnlO 
de oulras analises rnais de!:llhadas. 
RESULTADOS OBTIDOS E DlscussAo 
Dislribui~iio dos sedimentos superficiais de fundo 
As classes tcxturais encontradas nas analises dos sedi-
mentos superficiais de fundo do Rio de la Plaia exterior e a 
platafonna continental intema e media adjacente. correspon-
dentes a 239 pontos de amoslragem superficial (Fig. I) fomm 
plotados em dois diagramas triangulares de Shepard (1954). 
nos quais foram considcrados separadameme os sedimentos 
com presenl<a e ausenda de panfculas bioclasticas. Os resul-
tados Oblidos. derivlldos da analise granulorm!!trica e dos 
diagramas triangulares. pemlitiram conslruir uma Cana de 
Facies Texturais (Fig. 2) na qual podem ser observados treze 
grupos texturais diferentes, que recobrem a area exterior do 
Rio dc la Plata e 11 plataforma continental intema e media 
adjacentc e (Iue corrcspondem a seguil1le distribui~iio. 
Diagram:1 Triangular 
Arc ia-Si Ite-A rgi la 
Cascalho-Areia-Lama 
Facies Textural 
Areia 
Areia siltosa 
Areia argilosa 
Silte arenoso 
Argila arenosa 
Silte 
Silte argiloso 
Argila siltosa 
A reia-si Ite-argi la 
Areia 
Areia cascalhosa 
Cascalho arenoso 
Areia lamosa 
Em geml .. s :lTeias ocupam duas areas. uma ao none dos 
PDI;OS de Luna contra a eOSllL oceanica uruguaia, desde as 
proximidades de Punta del Este. com uma breve desconti-
nuidadc produzida pela presen~ade sedimentos mais finos l1a 
arcll rrontal a La Paloma. A area maisextensacorresponde aos 
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N' Latitude Longitude M, DP Sk, Kg Prof. Cia. Te~turnis N' Latj(ude Longitude M, DP 50, Kg Prof. Cia. Te~turajs 
Am. Areias "m~ Am. Areias ",",u 
01 34'55'5 55'{ll'O 6.57 1.81 0.06 0.92 12 
" 
361>8'0 54'1)6'0 2.16 0.61 -0.21 084 
" 
6 
02 34'56'0 54'35'0 7.06 2.27 ·0.47 0.61 
" 
W 36'04'0 S4<Q6'O 2.16 0.61 -0.21 0.84 
" 
6 
03 }4'sro 54'35'0 2.28 1.93 0.35 2.53 16 , 81 35"56'0 54'19'0 1.93 0.65 0.17 0.15 50 , 
'" 
34'47'0 54'24'0 2.76 1.48 0.25 3.66 18 , 
" 
35"51'0 54'12'0 2,]5 0.66 .Q.23 0.86 
" 
, 
OJ }4'35'0 54'02'0 0.12 0.79 -0.10 1.6& 
" 
4 8J 35'>56'0 53'SS'O 1.71 0.78 0," 1.61 77 4 
06 34"20'0 53'45'0 1.98 0.53 ·0.19 1.34 10 , 84 36'04'0 53049'0 2.07 0.67 -0.10 0.76 
" 
6 
07 34'11'0 53"38'0 2.49 1.57 0.36 2.96 
" 
, 85 35"50'0 53'36'0 1.92 0.91 ·0. 18 !.IS 55 4 
OS 33'56'0 53"24'0 3m 0.77 0.07 1.06 
" 
6 86 35"50'0 53"39'0 1.58 1.55 -0.63 2.20 55 2 
01 33'54'0 5319'0 6.24 1.95 ·0.04 0.54 
" 
87 35"31'0 53'27'0 2.19 0.62 ".017 0.83 61 6 
10 33'54'0 53'10'0 2.45 0.48 ·0.12 1.16 18 6 88 35"25'0 53'30'0 2.18 0.64 ·0.20 0.81 57 6 
II 34'10'0 53'04'0 1.07 2.68 -0.20 0.83 29 2 so 35'23'0 53'17'0 186 068 0,11 0.84 
"' 
, 
11 34'{l1'0 53'15'0 2.52 0.41 {I,36 1.03 
" 
6 90 35"14'0 53'19'0 2.22 0.87 .(J,20 1.23 47 3 
IJ 34'10'0 53'22'0 0.88 1.18 ·0.44 0.94 18 2 91 35'11'0 53<{l6'O 2.211 0.63 ·0.24 0.89 
"' 
6 
14 34'19'0 53'11'0 2.65 1.20 0.43 3.15 JO , 91 35'{l5'O 53W'0 18<\ 0.89 ~.JO 2.10 47 4 
" 
34'25'0 53'18'0 0.90 1.22 {I.51 0.96 16 2 93 J4'58'O 52'58'0 2.14 064 .(J,n 0.83 
" 
6 
16 }4'18'0 53'26'0 2.96 2.22 0.20 1.43 25 2 94 J4'52'0 52"44'0 1.97 0.74 ·0.04 0.83 
"' 
5 
17 34'26'0 53"J6'O .(J.77 1.35 0.45 0.59 2l 05 J4'52'O 52"40'0 2.52 OAO .(J.26 0.92 6J 6 
18 34'34'0 53'27'0 -0.72 1.24 0.26 0.73 16 96 J4'31'0 52"30'0 2.28 0.74 -0.21 0.77 65 6 
19 34'J4'0 53"45'0 4.06 3.52 0.03 0.62 16 , 97 34'21'0 52"37'0 2.48 0.56 {1m 1.14 '" 6 211 34'50'0 53-42'0 5.67 1.94 0.56 0.54 3l 3 98 34"29'0 52"44'0 1.72 0.89 ~.06 1.60 28 4 
21 35'14'0 54"()4'O 2.40 0.40 0.02 1.02 JO 6 99 34'39'0 52"58'0 1.52 0.63 -0,03 1.46 JI 4 
12 35'22'0 WI 1'0 2.02 0.47 ·0. 17 1.11 12 6 100 34'52'0 53'12'0 1.75 0.66 0.12 1.10 25 
, 
2J 35'30'0 54"19'0 2.69 0,36 -0.39 1.58 18 6 101 35'20'0 53'52'0 2.22 0.61 {I.27 0.94 33 6 
24 35'22'0 54'JOTI 2.76 0.64 0.11 1.41 18 102 35'20'0 54'10'0 2.54 0.36 {I.28 0.86 18 6 
25 35'1»'0 55'00'0 6,03 2,31 -0.57 0.68 12 103 35'27'0 54'18'0 2.06 0.63 ~.OS 0.70 
" 
6 
26 35"09'0 54'51'0 3.97 1.70 ·0.66 0.91 JO 104 36'00'0 55"46'0 2,60 0.51 {I.16 101 
" 
6 
27 35<15'0 54'40'0 2.86 0.48 -0.88 1.29 2J 6 105 36'{l),0 55'20'0 1.25 0.95 -0.28 1.86 27 4 
28 35'08'0 54'35'0 600 1.88 0.23 0.55 34 106 36'10'0 55'08'0 0.87 0.90 ~14 0,92 14 4 
29 35'14'0 54'23'0 2.26 0.51 0.05 1.03 12 6 107 36'14'0 55'14'0 WI 0.44 ~.06 1.11 2J 6 
JO 34'52'0 54'17'0 6.32 1.49 0.34 0.71 33 108 36'19'0 54'59'0 2.12 0.90 {lJI 1.45 40 3 
JI 34'59'0 54'08'0 2.60 0.43 -0.14 Ll5 JO 6 109 36'41'0 54'37'0 1.75 0,71 0.58 0"' 78 
, 
J2 ]4'50'0 54'00'0 3.31 3.13 0.29 1.23 40 , 110 36'32'0 54"30'0 2.17 0.62 (I,20 0.79 68 6 
33 35'OJO 53'35'0 1.23 0.96 -0.43 1.25 IS 2 
"' 
)6'28'0 54"36'0 2.()I) 0.63 -0.16 0.73 56 6 
34 34'55'0 53'30'0 ).51 1.29 0.74 7.55 40 3 112 36'25'0 54'48'0 1.79 0.87 ·0.03 1.49 50 4 
Jj 35'02'0 53'20'0 1.15 2.11 -0.78 0.54 J6 2 I]) 36'28'0 54'59'0 1.96 0.88 -0.24 1.14 45 , 
36 34'55'0 53'])'0 1.88 0.86 -0.49 1.74 J7 3 114 36'35'0 54'55'0 1.91 0.42 0.15 1.41 51 , 
J7 34'39'0 53'00'0 1.77 0.47 ·0.10 1.08 33 , 115 36'40'0 55117'0 1.58 0.68 ~OI 1.49 50 4 
J8 ]4'39'0 52'58'0 2.26 0.43 0.02 IJI 33 6 116 36'45'0 55'18'0 1.49 0.80 -0.13 2.10 48 , 
J9 34'32'0 53"09'0 5.71 1.90 0.35 0.64 46 3 117 36'51'0 55'23'0 1.79 0.65 0.15 1.03 47 
, 
40 34"'25'0 53'01'0 5.39 1.28 0.211 1.90 58 2 118 37'01'0 55'49'0 2.51 0.58 ~.OJ 1.63 J8 6 
41 34'30'0 52"50'0 2.93 0.55 0.23 1.51 J7 6 119 37'10'0 56'02'0 2.14 0.62 -0.19 0.80 J8 6 
42 34'23'0 52"42'0 4.44 2.01 0.75 2.00 44 3 120 37"30'0 56'29'0 2.07 1.02 -0.29 1.35 J6 3 
" 
34'16'0 52"53'0 5.W 1.93 0.29 0.54 
"' 
4 "' 
38'28'0 57'36'0 l.JO 1.47 ·.024 0.95 20 2 
44 34'16'0 52'35'0 10.38 2.38 -0.77 0.89 48 , 122 38'11'0 57'14'0 1.35 1.14 -0.20 1.38 40 2 
45 34'21'0 52'25'0 5.39 1.83 0.57 0.60 
" 
3 123 37'54'0 56'55'0 0.71 1.21 -0.50 0.89 J7 2 
46 35'10'0 53'29'0 1.98 0.95 {I.OI 1.24 41 4 124 37'36'0 56'41'0 1.07 1.01 -0.38 1.33 15 2 
47 35'18'0 53'35'0 l.8S 0,43 {I.D3 
"" 
42 , 125 37'24'0 56'36'0 2,17 0.65 -0.22 0.86 24 6 
48 35"'26'0 53'42'0 2.05 0.44 -0.16 1.11 51 6 126 37'10'0 56'33'0 1.90 0.61 0.15 0.78 
" 
, 
49 35'33'0 53'50'0 233 0.53 0.14 0.97 51 , 127 37"09'0 56"21'0 -om 1.64 -0.12 0.68 lJ 2 
50 35'21'0 53'53'0 1.12 1.06 ·.D37 1.02 19 2 128 37'02'0 56'20'0 1.82 0.66 om 1.69 18 4 
51 35'12'0 53'45'0 2.35 0.59 0.12 1.01 Jl 6 129 37'00'0 56'{l5'0 l.27 0.81 -0.23 l.IS 11 4 
52 34'57'0 55'31'0 6.81 1.65 {I.IO 0.62 
" 
4 DO 36'52'0 55'52'0 -0,26 1.37 0.13 0.74 II 
53 35'1»'0 55'20'0 '94 1.84 0,35 0.57 
" 
3 Il' 36"44'0 56<00'0 ·0.26 1.37 0.13 0,74 22 
54 35'12'0 55'28'0 2.04 0."' -0.22 1.01 01 6 132 36'38'0 56"])'0 1.79 1.01 -0.17 1.59 17 2 
55 35'2 1'0 55'38'0 2.57 0.50 -0.21 1.06 II 6 J33 36'31'0 56'000 1.92 0.61 om 1.12 17 , 
56 35'30'0 55'24'0 0.48 1.89 -OJ9 0.50 
" 
2 134 36"40'0 56'549'0 2.22 0.78 -0.32 1.45 24 3 
57 35'21'0 55'16'0 1.95 1.22 -0.53 1.33 
" 
2 135 J6'31'0 55'20'0 2.26 0.76 -0.33 0.93 29 3 
58 35'12'0 55'{l7'0 3.08 0.44 1.14 1.14 18 6 136 3b'3O'O 55'37'0 2.14 0.75 -0.31 098 25 3 
" 
35'18'0 55'{l7'O 2.00 1.22 ·0.54 1.70 18 2 137 36'24'0 55'37'0 1.08 0.63 -0.15 0.77 19 , 
"' 
35'27'0 55'05'0 1.03 2.07 ~.68 0.50 22 2 138 36'17'0 55'49'0 2.25 0.41 0.19 1.15 14 6 
61 35'37'0 55'])'0 2.57 0,49 -0.22 1.13 24 6 139 35'12'0 55'33'0 2JI lOS ~.40 1.76 25 3 
62 35'43'0 55'{l3'0 2.41 0.45 ~.09 0.80 17 6 140 35":54'0 56'05'0 2.47 1.95 -0.63 2J7 
" 
2 
6J 35'49'0 54'53'0 2.61 0.44 -0.12 1.17 20 6 14' 35'35'0 55'45'8 184 0.96 -0.47 U5 
" 
2 
64 35'54'0 54"45'0 1.81 0.74 ~.JO 1.54 J8 , 142 35'22'8 55'26'8 2.42 0.43 0.12 1.01 15 6 
65 35'47'0 54"35'0 2.08 0,79 {lJ7 1.33 Jj 3 143 35'51'0 57'10'2 2.01 1.95 0.56 0.93 6 , 
66 35'40'0 54"45'0 1.73 0.71 ·0.27 1.11 22 , 144 36'1»'2 56"49'1 2.63 0.55 -0.20 1.41 
, 6 
67 35'33'0 54'55'0 {I.14 1.38 OJO 0.56 19 145 35'42'5 56'53'3 1.92 2.06 0.55 0.98 II , 
68 35'25'0 54"47'0 2,49 0.47 -om 1.27 17 6 146 35'34'9 56"35'0 2.76 0.54 -0.27 1.44 Il 6 
69 35'32'0 54'37'0 2.80 0.64 om LSI 24 6 147 35'28'3 56'12'8 2.51 0.56 -0.08 0.80 9 6 
70 35'37'0 54'27'0 2.90 0,82 om 0.77 14 6 148 35'25'5 56"42'8 '66 1.76 0.40 0.70 6 3 
71 35'45'0 54'16'0 0.91 140 {I.57 0.59 40 2 149 35"18'5 56"46'5 6.66 1.51 0.18 0.65 6 4 
72 35'53'0 54"24'0 2.08 0.66 -0.26 1.39 4J 3 150 35'28'0 56'49'5 6.27 2.55 0.43 1.17 6 2 
7J 35'33'0 55'16'0 2,32 0.81 0.19 1.53 21 , '51 35'22'0 56'42'0 6.33 1.80 om 0.59 6 4 
74 35'40'0 55'10'0 196 0.85 0.51 1.\8 15 , 152 35'21'0 56"J6'S 6.03 1.88 0.28 0.56 7 
, 
75 35":56'0 55'08'0 2.16 0.61 -0.23 0.80 
" 
6 153 35'19'0 56'23'5 6.44 1.72 0.10 0.62 '0 4 
76 36'03'0 54'55'0 {I.27 1.35 0.20 0.85 19 154 35'18'0 56'20'0 5.85 1.62 0.39 0,79 10 3 
77 36'07'0 54'44'0 2.31 0.54 -0.18 lOS 48 6 155 35'23'0 56"16'0 1.45 0.43 0.12 0." 9 
, 
" 
36'14'0 54'36'0 2.40 1.03 -0.15 1.54 50 3 156 35'33'6 56'13'5 2.57 0.45 -0.01 1.02 9 6 
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N' Uillude Longitude Mz Of' 
Am. 
St, Kg Prof. Cia. TUIIlr:IIS 
A~i:lS l.anw 
IS? J5"4S'S 56"22'5 23' 0.47 0.0) 1.16 Il 6 
158 W49'S 56'J(fS 2.73 0.89 0.37 1.08 IS I 
159 J5~'3 S6<'4J'O 1.81 2.35 .oA I 1.52 II 2 
160 35"54'0 56"14'5 1.70 0.74 .. {l.l) 1.0] IS , 
16135°41'2 56"04'5 2.17 0.49 ·0.09 1.46 
" 
6 
16235"40'0 55"42'0 2.31 0.42 0.01 1.22 
" 
6 
163 35"30'0 55"38'5 1.6J 0.67 0 .09 I.'" 
" 
, 
]64 35>24'0 W30'O 2.36 0.82 .0.33 2.10 IS 3 
165 35"15'0 55°18'0 2.39 0.50 0.00 1.43 17 6 
l66l'i'().8 'O 55"08'0 5.85 1.88 0.30 0.56 21 4 
161 35'04'0 SS"OTO 6.23 2.45 0.40 0.93 27 3 
168 35"04'0 5so iTO '.SO 1.11 0.3 1 0.74 23 3 
169 3S"O·ro 550:22'5 6.07 1.72 0.27 0.70 21 4 
170 )&19'2 560:29'0 2.14 0.43 0.1 1 LlS 15 6 
11] 36"07'9 56° 16'0 2.58 O.SO -0.27 1.38 20 6 
172 36"59'1 56"27'0 4.95 1.01 0.50 1.47 8 2 
173 35'07'6 56"37'0 5.77 1.11 0.20 1.31 7 2 
17435"14'4 56'49'0 5.61 0.96 0.21 2.50 7 2 
17535' 15'5 56'36'S 5.78 1.43 0.42 1.71 7 2 
17635"17'2 56"35'3 5.15 0.95 0. 15 1.57 10 2 
177 35<>(}4'O 56"07'0 4.54 1.65 0.11 1.10 ]] I 
] 18 35"02'0 55°43'2 5.11 1.1 4 0.28 1.84 12 2 
11935'53'0 56"03'8 2.31 0.52 -0.24 0.96 15 6 
180 35"35'0 55'45'9 0.24 1.14 ..{l.22 0.56 15 2 
181 35"02'0 56"03'8 5.42 2.4] 0.02 1.40 9 I 
18235'02'8 55'12'0 4.40 1.41 0.61 1.20 21 , 
18335'15'0 54'54'0 2.18 0.48 .(J.OI 0.87 27 6 
184 34'55'0 56"36'0 '.08 1.33 0.36 1.88 7 2 
18535"02'0 56"26'0 5.24 1.32 0.]4 0.89 1 , 
18635"08'0 56"37'0 5.56 1.19 0.25 0.99 1 2 
181 35°10'5 56'59'5 5.30 1.14 0.58 0.84 9 , 
18835°])'0 56'38'0 5.41 1.80 0.34 1.101 , 
189 35'3)'4 56'4\"0 4.72 0.92 0,22 0,89 !O 4 
190 35"24'9 56'32'0 '.06 1.32 0.27 1.32 11 2 
19] 35° 13'5 56'18'0 5.34 1.46 0.21 1.20 1 2 
19235'03'0 56"06'0 5.15 1.32 0.17 1.29 8 2 
193 34'59'0 54°42'5 5.19 2.31 0.54 0.85 28 3 
194 35"03'0 54°)9'1 6.00 2.'" 0.39 0.12 37 3 
19535'08'0 54'35'8 5.89 2.20 0.37 0.66 40 , 
196 34°41'3 54'08'0 '.99 U17 0,24 0.74 23 3 
19134'50'0 54'02'0 6,39 2,57 0.53 0.87 50 , 
198 34'54'2 53'597 5.52 ].48 0.50 1.17 35 2 
199 35'02'6 55'44'5 5.53 1.8] 0.24 0.87 12 4 
Tabela ] - Posi<;ao gcogrMica. par.imclros cslali slicos (Folk & Ward. ]951). 
prorundidadc c classes lclllUrnis oblidas:1 p:mirda an~lisc de agrupamcnlos. 
N° Am. '" numcro da amOSlrn; Mz • nI~dia; DP ", dcsvio padr.'io; Sk, " 
assimclria; Kg'" curtosc; Prof. '" prorundidadc. 
dep6silos que recobrem a zona eXlema do Rio de la Plata 
adjacenle a platafomla continental inlema e media. abrangen-
doate a platafomm conlincntal none da Argentina. Nadircyiio 
none desta zona de maior extens;10 das leXluras arcnosas. se 
obscrvou 0 cstrcilamenlO a medida que as areias se aproxi-
mam dos porros de lama, onde os mesmos eomeyam a ocupar 
a plalafonna continental media ao none da platafonna uru -
guaia e sul-brasileira. 
As areias correspondentes a ambos os triangulos foram 
mapcadas separadamente. Foram denomi nadas areias detriticas 
as incluidas no primeiro grupo poreslarem vinculadas princi-
palmenle a sedimentos de origem terrigena e areias bioclasticas. 
as do segundo grupo poreslarcm vinculadas com dep6sitos de 
conehciros. 
As areias depositadas no setor none da area de estudo 
sao heterogcneas. com p:ldrJo dominante das areias detrflicas, 
com presenya de dep6sitos dc areias bioclasticas. areia 
cascaJ hosa e casca[ho arcnoso. Os dep6si lOS de arcia cascaJhosa 
c cascalho arenoso coincidem corn os bancos desenvolvidos 
nessa regiao (Fig, 2). TambCm sao observadas tres faixas de 
areias bioclasticas paralclas a linha de costa uruguaia oceani-
ca atual, 
No setor sui , as arcias apresentam-se distribufdas em 
fe iyOcs homogeneas, caracterizando·sc pcla companimentayao 
dc facies, Desde a poryao suI da arca de estudo as arcias 
bioclaslicas abrangcm :I pl:ltafonna intema e media, prolon-
gando-se em direyao :10 setor none, atraves de uma faixa 
paralela a linha dc costa atual, principal mente na platafonna 
conlinentalmedia, ass im como na zona central da platafonn:l 
conlinental imema adjaceme a desembocadura do Rio de la 
Plata. limitando com as arcias detrfticas que cobrem a area 
eXlerna ncstc local. As arcias delrllicas quc ocupam este setor 
prolongam-se paralclo a linha de costa atual ate a plalafonna 
continental media. bordejandoos sedimentos finos. atraves de 
urna zona estreila que varia dc 25 a 90 km de largura. e que 
atinge a platafonna conlinental mCdia na poryao none. onde 
tambCm se observa a distribuiyao longitudinal deslas areias 
ocupando a pane exterior da area de estudo (Fig. 2). 
Na zona ollde ex iste a maior cobcnura das texturas de 
areins bioclasticas sao observaveis dep6sitos de arcias 
cascalhosa.~. fonnando alinh:lmellIos os quais, muitas das 
ve7.es, sao coincidentes com a presenya de bancos. Esla zona 
de areins bioclaslicas, as quais aparentemente teriam uma 
dispersiiodesde a zona sur , se estcndem ao longo da platafor. 
rna i1llema e media no setor suI , c inflctem para a dcsemlxlCadura 
do Rio de la Plata, na porC;ao centro none do mesmo. estreitan-
do-se a panir desse local, abrangendo uma faixa restrita da 
platafomla interna e a maior pane da platafonna media no 
limite eXlerior da area cm considerayao (Fig, 2). 
o aJinhamento gcral na platafornm continem:tl media. 
das lexturas correspondenles as areias bioc[uslicas, e paralelo 
a linha de costa alual da ProVincia de Buenos Aires frontal a 
Puma Medanos e oceanica uruguaia e suI brasileira. Estes 
sedimentos fieam limilados n:t 7.ona externa e intema pclas 
arcias detrfticas, as quais reeobrem a superficie do fundo 
fromal ao Rio de la Pl:tla exterior assim como a poryao extema 
d:t zona de eSludo, sendo que ambos os setores sao comunica-
dos pcla prcsenya de cstrcito dep6s ito que limita ao sui corn as 
texturas mais finas (Fig. 2), 
As facies texturais corrcspondellles as areias detrfticas 
ocupam Ires setores difcrentes. mas pode-se verificar que 
ex iste uma marcada continuidadedas mesmas nas adjaccncias 
do canal none no Rio de la Phlla e dos Poyos de L1ma. 0 
primciro selOr abrange a arca eXlerna do Rio de la Plata 
exlerior e a pl:ttafonna continental intema adjaccntc ao none 
da Provincia de Buenos Aires. Observou-se quc a maior 
eXlensao destas arcias cncontram-se na zona suI da desembo· 
cadura do Rio de la Plata e na plataforma contincmal intenm 
adjacenle; a panir da zona none existe um estreilamento 
dcstas texturas 0 qual se prolong:t ate as proximidadcs do 
Banco Ingles onde uma pcquena faixa paralcla a ,costa atual 
pennite a continuidade com 0 segundo setor. 
o Banco La Plata aprcsenta basicamellle uma cobcnura 
de areias dctrfticas cuja Jargura e aproximadamente 50 km ao 
sui e 120 km ao none_ dcslae:tndo a presenya de um lenyol de 
8 kill de largura por 30 km de eomprimento, 0 qual ingrcssa 
nas areias biocJasl icas com a orientac;iio NNW-SSE, prololl-
gando-se em direyao a platafonna media. Neste segundo setor 
ex iste urn alinhamentodas areias bioclasticas queocupam urn 
sistema de bancos com oricntayiio geral N30E os quais estiio 
local izados nas proximidadcs da zona interior. Ao noneex iste 
uma faixa arcnosa estrcita que atua como conexiio entrc os 
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dep6silos do Banco La Plata c os que recobrern a arca extern .. 
do presen!e estudo. 
A diSlribui~ao das areias delrfticas no tcrceiro setor e 
quase unifonne. a panir de uma dist5ncia de aproximadal1lclI-
Ie 105 km da linha da costa alua! no setor nonce suI, podendo 
• uingir distiincias de ale mats de 120 lun corn rcla~iio a linha 
de costa alllal. dependendo das margens concavas e convex as 
observadas alraves do limite com as arcias bioc]{islicas ao 
10ngo de aproximadamente 420 km de cantatas das areias. 
Tres fc ir;6es sao interessantes de ressaltar, duas associadas a 
uma maior pcnetrar;aodas tex!Uras de areias detrfticas no setor 
interior a altura dos 369 e 37f! aprox imadamente de latitude sui, 
e a terceira derivada da presenr;a de dep6sitos de areias 
cascalhosas associadas il ultima feir;ao cit ada (Fig. 2). 
As facies tex!Urais de areias cascalhosas geralmente 
apresentam uma distribuir;ao em locais dispcrsos, caracleriZa-
dos pclos alinhamentos dos mesmos. Sua maior distribuir;ao 
ocorrc ao suI do selOr ocupado pclas areias biocliisticas, 
apresentando um alinhamenlo de mais de 75 km de compri-
mento com direr;ao geml N l5E, frontal il Punta Medanos; nas 
proximidades do mcsmo e mais perto da costa e do limite das 
arcias detrfticas se observa a d islribuir;ao de areia cascalhosa 
numa faixa de aproximadamente 20 km de comprimento e 
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paralela i't anterior. 
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Figur~ I - Mapa balimclrico 
de lOC(lliza~ao da .1rca de es-
lullo e das cSla~ocs de 
"Illostmgcm. O~ Ilumcros in-
dicam a cst:tr;50 cUITcspon-
dcmc de oblcm;ilo de amOSll"".lS 
de sedimentos. 
No limileexteriordo Rio de Ia Plata observaram-sc Ires 
localidades com a presem.a de areia cascalhosa. uma no selor 
das areias detrfl icas e as oulms duas nas areias bioclaslicas, as 
quais apresentam oricntar;ao gcml N25E . 
Mais d ispcrsos que nas outras localidades, foram obser-
vados cinco ponlos de distribuir;ao de areia cascalhosa no 
setor central e norte eXlerior das areias bioclasticas. Estes 
dep6sitos apresentam, no geml, uma oricntar;ao SW-NE. 
As facies areia siltos,1 ocupam uma faixa paralela as 
areias detrfticas na porr;ao media do Rio de la Plata exterior. 
desde as proximidadesd,1 Bala deSamborombom aleo Banco 
Ingles. TamllCm sao observaveis dep6sitos corrcspondelltes a 
estas texturas nas proximidades da costa uruguaia entre 
Piriapolis e Punta del Este e na margem nortc dos Por;os de 
Lama a partir dos 34°50' de latitude suI. Esta areia siltosa. 
possivclmcnte seja 0 produlO d,1 dcposir;iio da mislura do silte 
tnmsportado pelos principais afluentes da Bacia do Rio de la 
Plata 0 qual cobrc as arcias basais deposiwdas em pcrfodos 
regressivos do nive! do mar; assim como bordejalldo 0 canal 
norte c as por;os de lama, misturando-se nas margcns do 
mcsmo com areias de provavcl origem fluvial. 
Sao observadas as texturas silto-arCIlOSliS na area sui do 
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Rio de la Plaia exterior, ocupando a maior pane da Blila de 
Samborombom. assi m como em duas faixas irregularcs que 
acompanham 0 canal norte do Rio de la Plaia na sua pof\:ao 
suI, a[(~a cabeccira dos Poros de Lama e na POI"Cl3.0 nortedestcs 
ultimos ate aproximadamente os 341) 15' dc latitude suI. Esta 
fficies textural , gcralmcntc se caracteri za pcla tr'.msicionaJ idadc 
entre as tc)(turas de arcias dctrit ieas e si 1 Ie obscrvadas aprescn-
lando maior cxlcnsao nas proximidades de Punta del Este e 
nas proximidades de La Paloma oa eosta oceanica. A fonna 
em faixa descontinua, dentro das texturas sille ao sui e sua 
continua~ao ao none, pcnnite consideraro si lle arenoso como 
oriundo do apone de silte sobre 0 paleovale do Rio de la Plata 
e a carga atual produzida pclo sistema durallle os pcriodos de 
maxima descarga fluvial. 
A distribui~ao da Facies textural silte e observada no 
interior none do Rio de la Plata atingindo desde sua zona 
central ate a costa uruguaia, assim como alguns locais asso-
ciados corn as texturas mais finas. Nas adjaccncias da 
desembocadura do Rio de la Plata. pr6ximo a Punta del Este 
sao observaveis dep6sitos de silte e nas margens norle dos 
~os de lama, 0 si lle C oriundo da Bacia do Rio de la PlaIa e 
se constilui na principal Fonte de sedimentos transponados 
pelo complexo siSlema deltaico estuarino dos rios Parana e 
",' 
,,_ 
xi 
Uruguai. A mistura deste silte lem caracterizado a presen~a 
das texturas de areia sillosa e silte arenosa ja descritas. 
Entre as facies texlUrais de silte, sille arenoso e areia 
sillosa, obscrvou-se em duas localidades diFerentcs, a prescn-
~ade sedimentos silto-argilosos os quais ocupam uma faixa na 
zona internu da area de estudo, cvoluindo na zona externa 
como urn cordao continuo quase paralelo it linha de costa 
alual, desde as proxim idades do none do Banco Inglcs ate 0 
limite none da area de estudo. Assim, e les cobrem totalmcnte 
ocanal none e os poc;;os de lama, caracterizaodo-secomo uma 
das facies texturais de apone mais modemo no sistema em 
eSludo. Possivelmente a miSlUra de siltes e argilas seja 
prodlllo da depos i~iio pcla perda da competcncia da dcscarga 
nuvial que ingressa na platafonna, assim como porefeitos de 
nocula~aoe derivado da presen~a de correntes densas gcradas 
deotro do Rio de la Plata. 
Associados ao si lte argiloso na zona externa sao obser-
vados sedimentos argilo-siltosos em locais isolados. 0 dep6si to 
mais extenso fi ca localizado entre Montevideu e Piriapolis, ao 
none do Banco Inglcs e bern pr6ximo da costa uruguai a. Este 
dep6silo estti limitado por tres fiic ies texturais; si Ue ao oeste, 
silto-argi losa ao sui e areia si llosa ao leste. Pr6x imo a Punta 
del Este siio obscrvaveis dois locais com sedimentos de 
textura argilo-sihosa, 0 primeiro nas adjacencias da costa e 0 
segundo ao sui, prolongando-se ate 0 extremo inferior dos 
dep6sitos de silte argiloso e limitando com a facies silto-
arenosa. Outro [ocal onde se pode observar a cobertura 
argilo-s i[ lOsa e nas proximidades do e hui , no selor das areias. 
Por ultimo, no limite exterior dos Pos;os de lama. entre os 
34~5' e 341l20'de latitude suI sao observados dois dep6sitos 
associadbs aos de silte argi[oso. 
Tres fades texturais de sedimentos fi nos associados 
com sedimentos arenosos sao tambem observadas na area de 
estudo: areia argilosa. areia lamosa e argila arenosa. As areias 
argilosas cobrem a supcrflcie do fundo no limite externo da 
zona de estudo; limitando com as areias detritieas e 0 sille 
argi loso, e nas proximidades do Cabo Polonio fieam em 
contato com as areias bioclasticas e 0 cascalho arenoso. A 
areia lamosa tambem ocupa a faixa norte das areias e sua 
distribui~ao fica restrita a duas loca[idades. ao sui das proxi-
midades do Cabo Polonio, ali nhado com as facies de areias 
bioclastic as. cascalho arenoso e areia argi losa e mais ao norte, 
entre os dep6sitos de silte arenoso e argila siltosa pr6ximo dos 
349 15'de latitude sur. Por ult imo as sedimentos argilo-areno-
sos sao localizados ao sur de Punta del Este. onde sao 
importantes os dep6sitos de silte arenoso. 
As facies texturais de areia-si[te-argi [a sao associadas 
geralmente aos sedimentos si llo-argilosos nas zonas de con-
lato com as areias, mas caracterizando-se os mesmos pcla sua 
distribui~ao em locais distantes entre si. 0 primeiro dep6sito 
se localizaao sui da texlura argi la si [tosa nas proximidlldes de 
Punta del Este. Outro [ocal onde sao observados eSles sedi-
mentos e na zona de maior eSlreitamento dlls areias detrfticas 
da ponrao sui em contatocom os sedimentos argilo-si[tosos e, 
da mesma fonna . no limite none aproximadamente aos 341125' 
de latitude suI. 
Sedimenloiogia 
A dislribui~ao das fac ies texlUrais na plalafonna conti-
nental adjacente ao Rio de la Plata caracteriza-se pcla presen~a 
de extensas supcrficies de areias. as quais tem-se subdivid ido 
em dois gropos: areias detrfticas e areias bioclasticas. 
As areias detrfticas teriam sido depositadas num nfvel 
do mar regressivo, provavelmente pcla presen~a de uma rede 
de drenagem densa, aqua! teria se desenvolvido na platafonna 
continental adjaeente atual e, posterionnente, modificadas 
com a eleva~ao do nlve! do mar. As texturas arenosas teriam 
sido mascaradas pe[a presen~a das areias bioclasticas, que 
corresponderiam a processos de tmnsporte litoraneos e mari-
nhos rasos vinculados a elevar;ao do nfvel do mar. 
Na verdade. considerando os dados sobre a incidencia 
nonnal das ondas no setorda platafonna continental adjacente 
ao Rio de la Plata (Proyecto de COl1sen'acion y Mejoros de 
Playas, 1978), verifica-se que a maior parte das areias foram 
depositadas pela presen~a de um agente de transporte de 
maior energia que os atuantes no presente sobre as mesmas. 
Este desequil fhrio entrc 0 agente de tTanspone e 0 dep6sito, 
levou Emery (1968) a classificar os sedimentos das platafor-
mas eont inenta is, que se encontram em desequiHbrio 
hidrodinamico, como de sedimentos rclfquias. 
Em estudos realizados sobre 0 Rio de la Plata, e anali-
sando os sedimentos arenosos que recobrem 0 setor exterior 
do mesmo e suas adjacendas, Oltmann & Urien (1966) 
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fizeram referenda a uma origem marinha (arcias antigas ou 
pretcritas e atuais). Vrien (1967) referiu a presenr;a de areias 
na desembocadura do Rio de la Plata e a platafomla continen-
tal adjacente de origem marinha, caraclerizando as mesmas 
como de aguas rasas, de acordo com os di ferentes bi6tipos que 
comp&:m os bioclaslOs, caracteri zando as areias com baixo 
conh~udo de biogenicos como tfpicas de praias transgressivas. 
Oulros trabalhos desenvolvidos nesta area por Urien (1972), 
Urien & Ewing (1974), Vrien et til. (1978 e 1980b) fazem 
referencia a presenya de dep6sitos de areias que correspondem 
a restos de fonnas costeiras abandonadas: ' gcralmcnte os 
autores concordam em que 0 transpone de sedimentos fiell 
restrito a zona mais rasa e em condir;6es hidrodinfimicas 
definidlls. Ayup (1987) estabcleceu relayao entre as fac ies 
tcxturais e a dinfimica sed imenlar do Rio de la Plaia exterior 
e a platafonna continental adjacente. caracterizando a presen-
r;a de arcias de can'itcr relfqua. modemas e palimpseslicas. 
Segundo Martins et 01. (l972a) a platafonna do Rio 
Grande do Sui e a platafonna eXlerna de Buenos Aires 
recebel11 um pequeno aporte sedimentar. caracterizando-se 
por coberturas de sedi mentos relfquias. infl uenciados pcla 
descarga do Rio de la Plata e a presen~a de eorrentes de 
contomo. que constitu friam os sedimentos palimpscsticos. 
Martins et. al. ( I 972b) desereveram as sequencias scdimentares 
da margel11 continental sul-rio-grandense, caraclerizando a 
presen~a de areias ate a is6bata de 60 m, assim como uma 
facies biodetrftica. as quais abrangem uma faixa entre 20 e 30 
m de profundidade, paralela a linha de costa alual . 
correspondcndo a um provavel nfvel praial preterito. Oulros 
est udos descrevendo a presen~a de areias rcHq uias e 
palimpscsticas na platafonna continental sul-rio-grandense 
foram dcsenvolvidos por Martins el 01. (1967,1973, 1974. 
1978 c 1985), MlIrtins & Coutinho (1981), Correa & Abreu 
(1984) c Correa (1987 e 1990). 
Os cstudos desenvolvidos por Figueiredo Jr. (1975), 
caracterizam a presen~a dos dep6sitos biodelriticos da plata-
fonna continental intema su[-rio-grandense, como mais 
relacionados a umll concentra~ao mecanica pclo regime hi-
draulico da platafomla intema e uma eontribu i~ao atual da 
fauna vivente sobre 0 fu ndo, do que por uma concenlrar;ao ern 
paleonfveis de praia. 
Em fun~ao da hidrodinal11ica atuante na area, principal-
mente a recorrencia de ondas de tempestades e ao nfvcl de 
energia que as mesmas transferem aos sedimentos na zona de 
arrebentar;ao, pode-se considerar as areias biodctTfticas da 
regiao sul-brasi leira e uroguaia como eorrespondentes a dep6-
sitos gerados por ondas de tempcslade (Figueiredo, Jr. el al., 
1982), os quais alcm de gerar urn transporte de sedimentos em 
dire~ao a costa, desde a zona subrnersa adjacente, seleciona os 
mesmos na praia. transportando as panfculas detritieas ao 
[ongo da linha de rebenta~ao e perpendicular it costa (long-
shore e cross-shore rran,VJOrt). Estudos desenvolvidos por 
Watson (1971), Heward ( 1981), Bracket & Bush (1986) e 
Snedden er al. (1988) em platafom13s continentais e linhas de 
costa submetidas e efeitos de ondas de tempestade, assim 
como a processos de transpone e6lico. pemlitem eSlimarque 
a origem dos dep6sitos de areia com e levados conteudos de 
bioclastos correspondem a antigas linhas de cosla. 
Com rela~ao it acumula~ao de bioc[astos. caracterizan-
do a presen~a de dep6sitos de cascalhos arenosos, arcias 
casealhosas e areias biodedriticas, cvidentemente deveria ser 
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oresultado de Ires processos: a1ta proow,aodc conchas. baixo 
apone de sedimentos Icrrigcnos c se le~ao dos bioclaslOs pcla 
presen~a de um agenlc de transpone. Na alUalidadc. obscrva· 
~Oes fcitas em prains rcnclivas poT Wrigth & Short ( 1984) c 
Cal linri & Klein ( 1993).lem maslrada perlisdc praia de forte 
dcclividadc. os quais sccaraclcrizam pcla prescm;a de marcus 
do nivel da mare e da a~30 da onda (esta formando degraus c 
falesias crosivas), as quais sao resultanlcs da l-ransferencia de 
energia cxcrcida sobre os sedimentos arcnosos com biocias\os. 
senda possfvcl aprcciar acumulalfOes de biociaSlos nos dire· 
reotes nfvcis de avaneo da linha de costa. Geralmcnte os 
nfvcis sao continuos ao longo da linha de cosla (movimcnlo 
ham16nico simples das mares c oodas), pcmlitindo a existell-
cia de um len(j:ol amplo de elevada concemra(j:ao de conchas. 
A oscila~ii.odo nlvel de energia pela varia<;ao das mares 
c incidcncill das otldas. transfcrido aos sedimentos na zona de 
arrcbentm,:iio, pennite observar Ilfveis gradaciollais de mate-
rillis com maior tam.mho ou maior densidade. A presem,:a do 
vento como agente de transporte. amando sobre os sed imentos 
na zona de praia. pcmlitira a dena<;ao e selceionamcnto das 
part feu las arenosas, gerando dunas e planicies arenosas na 
direlJao do continente. Se se considcmr um nfvel do mar mais 
baixo econdi~Ocs climat icas diferente das atuais. (mais frioe 
scco). a intcnsidade e frequcncia do ventoscriam tcoricamcn-
Ie maiores que as atuais e haveria. conscqiientcmcnte. um 
aumento no transportc de sedimentos arenosos ao longo e 
atravCs dos paleonfveis decosta. 0 dc.senvolvimento de ondas 
de tempcstade (Figueiredo Jr. et 01 .. 1982) entao acompanha-
ria concomitantementc a evolu~iio dcste processo. As barras 
costciras entaoevolufriam, gerando uma acumula~ao signifi-
cat iva de sedimentos. acelerando a gera~ao de ilhas de barrciras. 
originando lagunas costciras e provavelmente uma rede de 
drenagem dispcrsa associadas as mesmas. 0 pr6prio vento 
ajudaria a cohnatll~ao das lagunas costeiras existenles. De-
pendendo da velocidllde do processo transgressivo posterior. 
mais lento ou rnpido. a redistribui~ao dos sedimentos c a 
cobertura dOl 111l1ior parte das fei~Oes relfquias serlio modifica-
das ou recorbertas. 
Entre os corpos arenosos da platafonna continent<ll 
norte e sui em estudo. se observa a presen~a dos dep6sitos 
correspondentes ao canal oriundo do Rio de la Plata, 0 qual 
aprescnta uma varia~ao de facies texturais tfpicas de ambiente 
nuvial. deltaico c nuvio-marinho. Segundo Urien (1%7) os 
scdimentos depositados nos ~os de lama sao oriundos da 
descarga do Rio de la Plata. e corrcsponderiam a urn ambiente 
marinho de platafonna rasa. Trabalhos desenvolvidos por 
Martins el 01. (l972b e 1974) dcstacam a presen~lI de 
sedimentos arcno-Iamfticos e lamas com POUCll areia. na 
plalafonna sul-rio-grandense. os quais sao oriundos do Rio de 
la Plaia. e conhecidos como facies platina. 
Analise de Agrupamcnlo 
Embora os resultados texturais sejam importantes para 
dcscrcver caractcrfsticas ambientais. assim como permitir 
rclacionar as mesmas com os difercntes agentes de transporte 
que atuaram na arell. nao podem ser considerados como 
e lementos-gu ia para deli n ir e scparar sed i mentos com proprie-
dades scmclhantes c com pc(luenas varia<;Oes arnbicntais. 
Evidentclllenle. que cles sao uma fcrramenta fundamental. e 
quc ate 0 presente tcrn·se apresentado como muito importan-
tes para rclacionar 0 dcp6sito com 0 provavel ambiente de 
scdimenta~iio. 
A utiliza~ao dos parametros texturais (Folk & WlIrd. 
1957) considerados isaladamente. pcnnitem. de um modo ou 
oulro. carllcterizar a distribui~ao das facies c explica. em 
parte. a prcsen~a dc cond i~Ocs ambienlais que atuaram para 
gcrar os dcp6sitos dos sedimentos supcrficiais de fundo na 
area. Muitos tr.tbalhos tem sido desenvolvidos procurando 
estabelecer a importancia de cada urn dos pardmetros CSlali"S-
t icos. ou a combina<;iioem diilgramas de dispersao dos mcsmos. 
visando definir condi~Ocs relacionildas com agentes de trans-
porte. tipo de regime de nuxo e ambiellle deposicional. 
Como cxcmplo de trabalhos relacionados a distin~iio de 
sed imentos depositlldos ern ambientes litoraneos e marinhos 
adjacentcs. pode-se citar os lrabalhos de Inman (1952 e 1953) 
e Inman & Chamberlai n (1955). Os parametros estalfsticos 
ap6s lerern sido modificados por Folk & Ward (1957). penni. 
tiram a elabont~iio de varios trabalhos que vieram facilitar a 
dcscri<;ao parcial dos ambientes deposicionais. como os dc: 
Ou.me ( 1964) aplicando 0 metodo dos momentos. com 
enfase na assimetrill sobreos sedimentos da faixa litorJ.neada 
Carolina do Norte; 
Friedman (1967) que caracterizou a rcla~ao existente 
entre os processos dinamicos e os paramctros eslatislicos. 
comparando a distribui~ao de facies sedimentarcs arenosas de 
ambicntes de praia e nuvial; 
Chappell (1967) que reconheceu linhas de praia f6sseis 
analisando arcias da eosta de Nova Zelandia. a partir do usa da 
assimelria: 
Allen (1971) cstudando 0 estuario do Girondo e a 
platafonna continental adjacente. relacionou os parnmelros 
estal lsticos dos sedimentos com os padr6cs de corrcntes: 
Buller & McManus (1971) que desenvolveram uma 
revisiio dos parametros eSlatfst icos. e sua aplica~iio para 0 
reconhccimento de difercntes ambientes deposicionais: 
Spallelt i & Mazzoni (1979) que estudaram as areias da 
costa oceiinicH da Provfncia de Buenos Aires atraves da 
analise dos diferenles pariimetros estatislicos que caracteri-
zam os sedimentos: 
McLaren & Bowles (1985) que demonstraram 0 cfeito 
que 0 transportc nuvial. deltaico-Iacustre e costciro dos sedi-
mentos. apresent.un na distribu i~aodas panfculas sedimentares. 
e como se renete nos par..lmelros estatfsticos: 
Pou<;ano (1986) que aplicou os paramelros estalisticos 
grallu lomctricos para caracterizar sedimentos quatemarios 
costciros da costa brJ.sileira: 
Mahiques & Furtlldo (1989) que utilizarJ.m amilise de 
componcntcs principais comparando os result<ldos obtidos a 
partir de diagmmas triangulares e parnmelros cstati"slieos dos 
sedimentos. na car.tcleriza~ao de sedimentos de supcrfkic de 
fundo da Baia da Ilha Grande (RJ). 
Os resullados oblidos nas anfilises granulomctricas dos 
sedimentos supcrficiais de fundodo Rio de la Plalae platafor-
ma continental adjacente. que sao apresentlldos na Tabela 1 e 
localiz.ados na Figura I. foram aplicados em analise de agru-
p"mclllOs hierarquicos e. posteriomlente. ap6s a separayiio 
dos grul>Os. discriminados atmvcs da aplicayao de fun(,:Ocs 
discriminantes (Ayup er (II., 1992). 
Oois tipos de agrupamentos difcrentes foram desenvol-
vidos sobre os dados sedimcllIol6gicos. 0 primeiro atravcs da 
scpar..L~1io dos gnlpos elllcgorizHndo os parametros estatfsti-
cos de Folk & Ward ([957), separando os inlervalos de cada 
par-.Imelro como no lrabalho original, agrupando os sedimen-
tos pcla maior semelhanc;:a que apresemavam emrc todos os 
par.imelros envolvidos e 0 segundo atraves da rclac;:ao com a 
profundidade. Foram usadas as seguinles variaveis: 0 primei-
ro percentil (P-I ), procurandoeslabeleccro maximodeencrgia 
:lIuanlC no melo deposicional. a mediana (Mz), 0 desvio 
padrao (DP), a assimetria (SK) e a cun6se (Kg). No primeiro 
dendrograma de agrupamento. foram considerados cones 
diferenciados dos grupos em func;:ao da disl5ncia euclidianade 
similaridadc que separava as amostras, obtendo como resulta-
do dois agrupamentos: 0 primciro onde ficavam definidos 
cinco grupos e no segundo. sete grupos. Quando foi aplicada 
a profundidade como variavc1. se obteve como resultado 
cinco grupos. Os resultados obtidos dos agrupamemos, pcr-
mitiram separar grupos de sedi mentos finos e grossos. 
A amilise de agrupamentos desenvolvido sobre 0 tot .. l 
de amostras sem considerar a profundidade. atmves da aplica-
c;:iio dos metodos de d istaneia eud id iana ao quadmdo, pennit iu 
desenvolver urn primeiro agrupamento das amostras. consi-
derandoo valor I Oda medida da distancia para realizaro cone 
no dendrograma (Fig. 3). Nesse caso se observou que ex istem 
cinco grupos d iferentes de sedimentos os quais correspondem 
a: I. Lama arenosa - associadas aos Grupos 4 e 5; 2. Areias -
nssociadas ao Grupo 3; 3. Cascal ho arenoso - entre os Grupos 
2 e 5; 4. Lamas e lamas arenosas - associadas aos Grupos I e 
5: 5. Argila siltosa - entre 3 e I. 
Observando a di stribuic;:iio destes grupos sobre a cana 
d:l areH de eSludo (Fig. 4). constalou-se a presenc;:a de sedimen-
tos corrcspondentes ao Grupo 4 (lamas e lamas arenosas). 
recobrindo 0 imerior da area de estudo. ou seja, pane do Rio 
de la Plata medio e da zona adjacente exterior, modific .. ndo-
se a panirdas proximid .. des de Montevideo p .. ra uma faix .. de 
largura variavel entre 15 e 50 km. a qual se estende ate 0 NE 
d'l area de eSlUdo. 
Desde 0 limite exterior ate as proximidades de La 
Pllloma. os sedimentos correspondentes .. 0 Grupo I (lamas 
arenosas) limitam com os sed imentos do Grupo 4, mantendo 
uma distribui1;ao mais ou menos pamlel .. a linhade costa atual. 
A p .. nir deste ultimo local os sedi mentos considemdos divi-
dem duas zonas correspondentes no Grupo 2 (areias). m:uuendo 
sempre a orienta1;ao pamlela a linha de costa. Na platafonna 
adjacente a desembocadura do Rio de la Plata. ao sui de Punta 
del Este. sao obscrvados dep6sitos de sedimentos do Grupo I 
sobre a margem suI dos Grupos 4 e limitando tambCm com 
sedimentos do Grupo 2 (Fig. 4). 
Os sedimentos corrcspondentes ao Grupo 2 (areias) 
recobrem 0 Rio de la Plata exterior e a plat .. fonna contincntal 
intema e media adjaeentc ao mesmo dcsde 0 sui da faixa de 
distribui~aodos sedimentos do Grupo4 ate 0 limite sui da are:. 
de estudo. assim como uma faixa adjacente a costa oceanica 
urugu .. ia desde Punta Jose Ignacio ate 0 limite none e entre as 
faixas dos sedimentoscorresponde rues aos Grupos 1 e 4 desde 
as proxim idades de La Paloma e na dir~ao da platafom13 
media (Fig. 4). 
Associados aos sedimentos do Grupo 2 sao obscrvados 
na Figura 4, pontos isoladoscorrespondentes a sedimentos do 
Grupo 3 (cascalho biodetrftieo arenoso). tanto no setor none 
como no setor suI. 
SOlllente uma amostra correspondeu ao Grupo 5 (argil .. 
s iltosa) a qual se localiza no setor exterior dos dep6sitos que 
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Figura 3 . Arvore hicnirquica de agrupamcnto das vari'veis IC~lUrQis 
calcgori~as das amOSlr.l$ relaciOlladas na Tabcta l. 
A. Cone IlO dclldrograma a d. = to. Cinco grupos. 
B. Cone IlO dcndrograma a d_ = 8. ~le grupos. 
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recobrcm as po(,:os de lama. 
No segundo agrupamento dcsenvolvido era considcra-
da. alcTn dos par5metros cSlatfslicos c<llcgorizados. a 
profundidade. Neste caso usou-sc como criterio de cone. 0 
mais adcquado para obler 0 mesl110 numcro de grupos eneoll-
tradas no agrupamcnto prcccdelllc assim 0 valorda mcdidadc 
distancia corrcspondcu a 5 (Fig. 5). ESle tipo de agruparncnto 
no qual 0 unico elemento naocalcgorizado foi a profundidade. 
caractcri zou-se pela distribuiyao dos grupos segundo a 
rnorfologia do fundo (Fig. 6). ou seja, que os agrupamentos 
aprcsentam uma eorrelayao dirctamente proporcional a pro-
fundidade. independente das composiyoes tcxturais dos 
sedimentos. 
o GnJpo 1 abrange as zonas rasas ate a is6bata de - 20m, 
aprcciando alem de sua dislribuiyao paralela a linha de costa 
alual e a desembocadura do Rio de la Plata. a presenya de 
bancos alinhados com direyao aproximada SW-NE localiza-
dos no setor correspondcnlc ao Grupo 2. 
o Grupo 2 ocupa zonas com profundidade de -20m ali! 
_ 30m. apresentando uma faixa estreita ao suI. a qual se 
incrementa em largura ao atingir as adjaccncias da desemho-
cadum do Rio de la Plata, prolongando-se uma feiyiio ao NE 
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Figura 4 - Dis!ribui"ao dos 
, cdimcnlos supcrficiais de 
fundo em cinco grupos. u par-
(ir d:l. solm,:'io crlconlrada n:l. 
Figura 3A. Niio foi considcra-
da a prorundidadc. 
de aproximadamcntc 120 km de comprimento e que define 0 
bordo do Banco la Plata. Neste ultimo setor sc obscrva a 
distribuiyao dos bancos cujas batimetrias sao menores que -
20 m. Na seyao mais pr6xima do none da desembocadura do 
Rio de la Plata existe uma inflexiio na dircyiio ao interior do 
mesmo caraclerizando 0 Canal None, assim como definindo 
a cabeceira dos Poyos de Lama na platafonna adjacente. A 
panir deste ultimo local , a dis tribui"ao dos sedimentos deste 
grupo e paralelo a costa oce5nica uruguaia ate 0 limite N da 
area de eSUldo. 
o Grupo 3. 0 qual inclui as amOslras que se dist ribuem 
entre os -30m e -55m com rclayao ao nivel do mar alUal. 
apreselllando uma distribuicyao paralela 11 linha da costa ocea-
nica alual ate aproximadamente 349 30' de latitude sui onde os 
mesmos siio direcionados para a descmbocadura do Rio de la 
Plata, delimitando a maior parte dos p~os de lama. A maior 
largura destes sedimentos. se observa nas adjaccncias dos 
ban(;os alinhados presentes no Grupo 2. (;hegando II atingir 45 
km de largura. Nos ~os de lama. a distribuiyao destcs 
sedimentos ocupa uma area aproximadamente de 4.1X)() km2 
(Fig. 6). 
o Grupo 4 corresponde aos sedimentos localizados 
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Figura 5 _ Ar~ore hicr~rquiea de agrupmncmo das variavcis lelt!urai~ 
calcgorizadas das ilillOSlras c com u informu(,'ao da profundidadc nao 
calcgorit,ada. 
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entre as is6bat:ls de 55 m ate -70m, os quais. como os corrcs-
pondenles ao grupo anterior. ocupam uma faixa estrcita ao sui 
paralela it linha de costa atual com orierua~ao aproximada 
SSW-NNE, aumentando sua largura na zona adjacente aos 
bancos si luados 010 none no Grupo 2, continuando-sc ate as 
proximidadcs dos 34°10' de lalitude sui . 
OGrupo5ocupa a zona a panirda is6batade -70m cuja 
caractcnslica principal e a cOnt inu idade que a mesma aprescn-
la em loda a area de estudo_ sem apresenlar inflexOcS com 
rela~ao aos ~os de lama. Uma observa~ao importanle sao 
as irrcgularidades que aprcselllam no contomo corrcsponden-
tc a is6bata de -55 m nas adjaccnciasda desembocadur:.t do Rio 
de la Plaia, principahnenle na zona fronlal a dislribuio;,;ao dos 
bancos no Grupo 2. 
Niio tendo sido obt idas resposlas totalmente sat isfat6rias 
com os dois agrupamcllIos descritos. foi desenvolvido um 
novo corte no dendrograma correspondente as variavcis 
carcgori zadns sem considerar a profundidade (Fig. 3). Esta 
nova solu'j:iio foi realizada, porque no primeiro agrupamento 
conseguiu-se wparar as areias como conjunto global scm 
obler uma difereneia'j:iio entre elas, enquanto que 0 segundo 
agrupamento estabclecell setores que foram distribufdos 
segundo a profundidade, sem diferenciar as cantclerlsticas 
lexluntis. Dcst;' fonna. procurou-se ressaltar as diferen~as 
cntTe :.s arcias. as quais sao fator chave pam dcscrcver os 
processos deposicionais atuantes durallle a gcra~ao dos dep6-
silos na area de eSludo. 
o cortc no dendrograma foi realizado considerando a 
medida de distancia cuclidiana igual a 5 (Fig. 3) oblendo-se. 
assim. a separa'j:ao de sete Grupos. w ndo um dcles. constilul-
do isoladamente pcla amostra N° 44 coincidente com 0 primeiro 
corte. Ocsta fomla observou-se que os seis Grupos restantcs 
aprescniam as segu intes caraclerfsticas. considerando as vari-
fiveis originais. 
I. Siltes finos e argilas com arcias. de sclc~ii.o muito 
pobrc c platicUrlicos. 
2. Areias finas lamosas com assimclria posit iva ou 
muito positiva e are ias medias com biocl:lstos c lama de 
assi metria negativa. 
3. Arei:ls medias ou grossas com assimetria !legativa. 
4. Areias finas e muito finas de sele~iio boa aproxima-
damente simetricas ou com assimetria negaliva ou posiliva. 
5. Cascal ho arcnoso. 
6. Siltes pobremenle selccionados com assimetria posi-
liva ou muito positiva. 
A distribui'j:ao deste agrupamento na area de esludo 
(Fig. 7) esta car'.lcterizada pcla presen~a de uma zona de 
dislribui'j:ao ampla de sedimentos correspondcntes ao Grupo 
6 (siltes pobremente seleclonados com assimetrias posilivas e 
muito positivas), os quais cobrem 0 setor medio e a rcgiao 
adjaccnte do selOT exterior do Rio de la Plata ate as proximi-
dades da calx..-ceir:1 dos P~os de L1ma. E imponal1\e destacar 
que a distribuio;,;ao desle grupo e desenvolvida na zonn fluvial 
assim como no Canal Norte do Rio de la Plata, os P~os de 
Lama e as regiiX:s adjucentcs aos mesmos. 
Associados ao Grul>O 6 se observa na Figura 7 a presen-
o;,;a dos sedi menlOS do Grupo I (silteseargilas muito pobremente 
scleclonadas e plat icunicas) os quais ocupam uma area central 
nas proxi midadcs de Montevideo. duas faixas proximas it 
dcsernbocadunI do Rio de la Plata ao norte. localizada conlra 
a costa uruguaia e no interior da zona estuari na e ao suI. 
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localizada na platafomHI adjaccl1Ic. Nn zona mais cxtcrna sc 
obscrvam dois dep6silOs lias adjacencias da margem nortedos 
~os de lama. Por uhirno. existe urn local com este lipo de 
sedimentos nas prmdmidadcs do Chui. 
Dos grupos corrcspondcnlcs as areias, se observa na 
Figura 7 que a dislribui{fao dos mcslllos abrange a dcscmbo-
endura do Rio de la Plata c a ptatafom13 continental intern:! c 
media adjacente a rcgi3.o sui dos sed imentos finos, assirn 
como a zona conlfgua ll. costa oceanica argentina. Ao norte dos 
sedimentos firms, na zona contfgua i\ costa oceanica uruguaia 
sc obscrva urna faixa cSlrcita entre Punta Jose Ignacio e d:1 
Paloma, desde Punta Rubia at6 0 limite NEda area de estudo, 
o Grupo 2 (areias finas Inmosas e areias medius 
bioclasticas com lamas) apresenta uma dislribuiyao dispersa 
em locais COm caracteriSlicas diferentes, Associados aos 
sedimentos do Grupo 6 sao observados estes sedimentos na 
zona central e sui do Rio de la Plata exterior, na eOSla oceanica 
uruguaia entre Punta del Este e Punta Jose Ignacio, assim 
como entre os 53'53' e 53'20' de longitude oeste nas margens 
norte e dos ~os de lama. No setor da costa oceanica 
uruguaia, onde se localizam as areias, observou-se a presem,:n 
destas areias ao sui de Punta Palmar. No selor sui, alem das 
arcias que ocupam 0 norte da baia da Samborombom. p6de-
se apreciar urn conjunto nas adjaccncias da desembocadura do 
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...... """ Figura 6 - Mapa mOSlranOO a 
disuibuil;ao dos sedimentos 
5uperfICiaisde fundo agrupa_ 
00s alravts da solu~iio obli-
da na Figura 5. 
Rio de la Plata. com orientaljilo aproximada NNW-SSE. assim 
como 75 km mais dislame na dircljaoda platafonnacontinen-
tal extema e alinhado com 0 conjunto anterior. TambCm 
obscrvou-se a presenlja destes sedimentos no Banco La Plat:1 
e na zona extema da area de estudo adjuccntes a desemboca-
dura do Rio de la PlaIa. ao norte aproximadamente aos 35'30' 
de lati tude sui , a ao sui mais extenso entre os 36'35' e 37i1 de 
latitude sui. Por ultimo, adjacente a costa oceanica argentina. 
obscrva-se na Figura 7 eSle grupo de sedi mentos localizados 
ao sui de Punta Medanos. 
Os sedimentos eorrespondentes ao Grupo 3 (areias 
medias ou grossas com assimetria negativa) tern umn distri-
builjao abrangente. Na area localizada 010 sui dos sedimentos 
finos observa-se duas orientaljOcs principais: uma aproxima-
damente SSW-NNE que gernlmente ocupa a plalafomla 
continental intema em parte e m6dia da cosla oceanica argen-
tina e que se eSlende ate 0 limite norte do Banco La PInta, 
ocupando parte da platafonna intema e media com algumas 
descontinuidades. e a segunda SSE-NNW que ocupa parte dOl 
baia de Samborombom e a zona central do Rio de la Plaia e a 
platafonna continemal intcma adjaccnte. Na costa ocefinic:l 
uruguaia. estes sedimentos recobrem uma faixa, que inicia 
pr6ximode Punta Rubia e prolongn-se para 0 NNE separada da 
costn em alguns setores pelns areias dos Grupos 2 e 4 (Fig. 7). 
As areias IInas c rnuito finas de seJc~ao boa a moderada 
queconstituem oGrup04. ocupam osetor central esul do Rio 
de la Plataextcriorcstcndendo-se atea platafoml:1 continental 
adjacente suI. ccntral c none (Fig. 7). Ao none. na platafomla 
interna adjaccnte lirnitando corn os sedimentos finos. ate 
atingi r a plat:lfonn:l mCdia. Na regi50 central. ate as proximi-
dades da pl:ltafonna media. mais ao none da pl :lIafonna 
continental inlema tambCm sc observa um amplo dep6sito 
limitadocom sedimentos.dos Grupos 2. 3 e 5. NoselOr exterior 
ao suI da baia de Samborombom e adjaceme a eosla oceanica 
de Buenos Aires se di stribuem me as proxi midades do Farol 
Querandi. TambCm sao observadas. adjacemes a costa uru-
guaia. fomlando uma faixa desde Punta Palmar e na dire'rao 11 
costa sul-brasileint. paralelas a linha de costa alual e com 
larguntde:lproximadameme30km (Fig. 7). Porultimo. pode-
se observar OUlroS 4 dep6sitos localizados na plataforma 
media c que cstiio loc:lliz:ulos com orienta~ao geml de sui a 
none: frontal a Punta Medanos. adjacente ao setor central , 
cel11ral norte do Rio de la Plata e parale lo ao Banco La Plata. 
Por ultimo os dcp6silos correspondelltes a c:lscalhos 
arenosos eSliio localizados na pJatafonna continental interna 
associados aos sedimentos dos Grupos 3 e 4. cm geral nos 
setorcs de distribuirriio dos sedimcntos corrcspondenlcs ao 
Grupo 3 e 1\s vezes limit:mdo corn 0 Grupo 4 (Fig. 7). 
". 
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Figura 7 . Cta5sifica'loo dos 
5cdimemos supcrficiais de 
fundo a panlr da anl\li sc de 
agrupamentos. considcrando 
a soluo;iio cnconluda na 
Figura 3B. 
Numa classifica~iio primaria. se defi ne os sedimel110s 
constituintes destes grupos como: 
I . l:unas arcllosas dc origem fluvial c transportadas por 
C'lrga de suspensao e tra~ao; 
2. areias "deltaicas" (palimpsesticas). quc corres-
ponderiam a arcias rcliquiascom tnislum de lamas modcmas; 
3. areias rnarinhas rclfquias. paJimpsesticase modcmas. 
4. areias "mistas". que correspondcriam a arcias fluviais 
c e6licas regressivas. misturadas com areias marinhas 
transgrcssivas: 
5. cascalho-arcnoso reJfquia. de praia c antepmia (dcpo-
sitados por tempestitos); 
6. lamas fluviai s, transponadas em suspensao e por 
correntcs dcnsas. 
7. lamas finas. correspondentes 11 dcp6sitos dccorpos de 
densidadc. 
Analisando objclivamcnte a corrclm; ao gCI"",l1 entre os 
dados da area dc eSludo (Tab. 2) verifica-se em primeiro lugar 
que naoexisle uma rcla~iioda profundidadccom os parumclTOs 
eSlalislicos. assim como e muito baixa e invcrsa a aprescntada 
pela curtose com as outras variaveis (-.0191 a -.2055 ). Este 
comportamento pode ser consequencia da independcncia dos 
dep6silos sedirnentares em dClemlinados sctores em rela'riio 1\ 
profundidade. Como ex plicar eSle componamento? Se cxis-
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tern processos dcposiciollais na atualidade associ ados com a 
profundidadc. os dcp6sitos :lprcsentariam uma corrclar,;:ao dos 
paramctros em considcrar.rao, porquc a profundidade innuen-
c iana sabre as condir.rOcs dinamicas de Iranspone e dcposir;iio 
no sistema. ou scja. a morfologia como condicionantc. Quan-
do naocxislc uma corrclar.riio, e osdep6silos foram produzidos 
scm innucncia dOl morfologi:1 alUal (profundidade), niiocxistc 
uma corrclarriiocmre os paramctrosesl<llis ticosea morfolog ia 
alua!. Assim. podc-sc afinnar que os difcrcntes processos 
hidrodinfunicos atuanles vinculados as mudanr.;:as do nfve l do 
mar. nao SC rcncliram somclltc sabre os sedimentos porCm. 
tarnbCm manifcstar.tnt-se em parte das fcir,;:6cs construfdas 
durante 0 ambicllIc deposicional original. scm dcstruir as 
mesmas totahnenle. Desta fonna. existe uma tendcncia ao 
equihbrio dinam ico com preservar;lio potencial de algumas 
propriedades tex turais reliqu ias do ambiente original. 
Como as corrclaf(Ocs entre as vari{lveis observadas na 
Tabcla 2. sao satisfat6rias. pode-se conduir que a intcgraf(ao 
das mcsmas. numa analise de agmpamento.trouxe infomla-
!j:Oes cujo resuhado sera a associa!j:iio de agentes e elementos 
que atuaram sobre os sed imentos proouzindoo dep6siw num 
ambiente espedfico. Assim. considerando os pares de varia-
veis pode-se ressaltar que a elevada correla!j:ao entre algumas 
variaveis permite identificar como um tooo 0 ambiente 
deposicional. 
Aplicando-se um metodo de analise multivariada o nde 
sao consideradas todas as variaveis texturais e. consequcnte-
mcnte. analisando as interrclar;Ocs das amostrns a partir das 
variavcis. 0 que esta se rcalizando e uma inlerpreta!j:ao 
ambiental dos dados. de fomla lal que todas as possiveis 
rela~Oes existenles entre as variaveis estudadas e as dcrivadas 
dOl intcrpreta~iio do. informarrao das curvas cumulati vas sao 
incluidas numa liniea analise. Desta fonna. se entende que:1 
aplicou,iio do metoda de agrupamento hierarquico. a panir da 
calegoriza!j:iio das variaveis. pemlite definir as condirrOes em 
ambientes deposicionais seme lhantes. Park (1974) eonside-
rou importantc a apl icar;iio do mctodo de agrupamento porque 
o mesmo assoc i a os dados repetit iv os, classifie a a 
paleogeologia ou as atllostnls sedimentol6gicas ern classes 
discretas. auxilia na interprcwr;ao dos resuhados e confere a 
afinidade dos processos. 
Assim. ao :Iplicaro tr,ltamento estatistico de Analise de 
Agrupamentos sobre as amostras da area de estudo. pOde-se 
considerar que 0 primeiro agrupamento (Fig. 3) separou. de 
forma bcm definida. as texturas finas das grossas, logrando 
discriminar as facies mais complexas. Evidememente que esta 
primeira sepamr;iio. almvcs da aplicar;iio dos pariimetros esla-
tfslicos. mostrou·se muito mais efetiva para as misluras finas 
que para os sedimentos grossos. levando em considerar;iio as 
camcteristicas dos processos hidrodinamicos atuanles pam 
tmnsponar e depositar as lamas. Ern rclarrao aos sedimentos 
grossos. as areias foram consideradas unifonnemente e foram 
sepamdas dos cascalhos arenosos. ESle resuhado mostnl pri-
mciramcnte a abrangcncia dos dep6si tos arenosos ao none e 
suI das facies finas. lIssim como a presenrra de dois tipos de 
sedimentos finos. urn situ:ldo nos porros de lama e canal norte 
e o segundo mais pr6xirno da costa uruguaia. 
Quando se incJui a profundidade junto aos parametros 
estatfsticos (Figs. 5 e 6), se veri fica uma distribuir;ao definida 
por setores batimclricos. As is6batas que separam os agrupa-
mentos camcterizam a presenr;a de setores correspondentes a 
zonas rnarinhas raslls. e 1I plataforma interna e media 
companiment:ldas. 0 primciro agrupamento ate a is6bata de 
20 metros estaria rclacionado com a influcncill ativll dos 
processos hidrodinarnicos peri6dicos e que sao afetados pela 
arrao da dcscarg:1 fluvial e rede de drenagem modcma. A 
separar;iio da zona correspondente a -20 ate -30 metros. 
caracteriza :I dislribuirrao de um conjunto de bancos que 
apresentarn uma orientar;ao quase paralcla a linha de costa 
oceanica atual. e ainda pemlite definir a presenr;a de possfveis 
sistemas de canais associados a este conjunto. 0 setor que 
de linc 0 Grupo 3. pode ser considerado como transicional.ja 
que nele poucas feir;Oes silo bcm definidas no limite intemo. 
mas inicia-se a definir;iio dos princi pais canais que definem 0 
selor exterior. Em resumo.este agrupamcnto tern todo seu 
peso de separar;iio dos sedimentos a partirda profundidllde e. 
em conseqiiCncia esta abordando aspectos relacionados com 
a morfolog ill. 
No tcrceiro :Igrupamento quando c aumcntadll a distan-
cia entre os grul>Os. se obtem uma maior sepllrar;lio das classes 
arenosas. nao se observando variarrOes com os sed imentos 
lamosos (Fig. 7). Associando a interpretarr:l0 ao conjunto de 
multivari:'lveis aplicadas na analise de agrupamento, foram 
consideradas :ls areiasem tres grupos princip:lis. que em parte 
c coincidenle com 0 comportamento apresentado pelos 
parametros estatfs licos individualmente. Mas apeS:lr disso. 
ainda nota-se certa dificuldade em separar grupos de areias de 
carnlcr fluvial e e6lico dos marinhos. Princ ipalmc nte pela 
abrangcncia e orientarr;io que os di ferentes conjuntos apresen-
tam. evidcnciando. nesta analise. uma dispcrsao de carater 
zonal . Esta variar;iio zonal pode reOedr. principalmenlc. as 
mudan~as do nivel do mar de caratcr mais imponante; assim. 
os :Imbientcs nas lOnas de maior prcservarriio morfol6gica. ou 
sej;l. associados aos intervlllos de profundidade discutidos 
anterionnente. teriam sido preservados. 0 falo de haver 
dificuldadc ern separar os sedimentos exclusivmncnte em 
funrriio das propriedades sedimenlol6gicas. toma necessario 0 
usa de funrrOes discriminantes que auxiliamm na defi ni r; iio e 
me lhor separar;lio destes grupos (A yup el al. 1992). Pode-se 
di zcr que os resultados slio importantes pllra caractcrizar a 
di sperslio dos dep6s itos a partir das oscilar;Oes do nivel do 
mar. e a inlerdigi tar;ao ambiental por clas proouzidas. 
CONCLUSOES 
Os resultados obtidos a pllrlirda anMisede agrupamento 
pemlitem concluirque as areias delrilieas teriam sidodeposi-
tadas num nivel de mar regressivo, possiveimente derivadas 
de uma redededrenagem densa, a qualteria sido desenvolvida 
dur,lnte 0 max imo regressivo observado e, posleriormenle. 
modificadas com a e leva~ao do nfvel do mar. As fac ies 
texturais arenosas teriam sido mascaradas pela prcscnr;a das 
areias biocl:1sticas. que corresponderiam a processos de trans-
pone litorfllleos e marinhos rasos vinculados a elevarrao do 
nfvcl do mar. 
As areias biodetrltieas depositadas na platafonna conti-
nental sul-bras i1eira e uruguaia podem ser considemdas 
originaTias da ar;iio de ond:ls de tempestadc as quais. alem de 
transponar os sedimentos em dire~iio a costa desde a zolla 
adjacenle. selecionam os mcsmos na praia, transportando as 
particulas detriticas mais finas ao longo da ljnha de arrebcll-
ta!j:ao C 11:1 d irer;iio do mar. 
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Variable Cases Mean Sid Dell 
PI 199 .4960 1.9222 
MD 199 2.9389 1.7632 
MZ 199 2.9565 1.8567 
DP 199 1.1062 .6367 
SKI 199 -.0130 .3098 
KG 199 1.1778 .6633 
PROF 199 27.5276 17.0065 
Correlations: PI MD MZ DP SKI KG PROF 
PI 1.0000 
P=. 
MD .7756 1.0000 
P=.OOO P= . 
MZ . 8347 .9808 1.0000 
DP .1928 .5072 .5125 1.0000 
1>=.003 P=.600 P=.OOO P=. 
SK I .5590 .2555 .4110 .2655 1.0000 
1'=.000 P=.OOO P=.OOO P"".OOO "". KG -0.664 -.0853 -.0836 -.0962 .1073 1.0000 
P=. 176 P=.116 1'=.122 P=.088 1)=.066 ... 
PROF -.1895 -.2055 -.1977 -. 1557 -.109 1 -.0191 1.0000 
1'=.004 P=.002 P=.OO3 P=.014 1'=.062 P=.395 P=. 
(Cocflicienl l (Cases) I I - tailed Significance. 
"," is primed of a coefficient cannot be compUlcd. 
Tabcla 2 • Malriz de corre l~ao entre os pardlllciros eSlalisticos das amostras e a profundidade. 
Entre os corpos arenosos da platafonna continental 
norte c sui da area em estudo, se verifiea que os dcp6silOs 
cOrTCspondcntcs ao canal oriundo do Rio de la Plaia, e que 
apresentam uma varia(j:ao de facies lexlurais Ifpicas de ambi-
ellle fluvial. dcltaicoe fluvio-marinho, confirmam a influencia 
da descarga reHquia e prcsente deste complcxo sistema, como 
j(i fora moslTado na aplicll(j:ao de fun~Oes discriminal6rias por 
Ayup el al. (1992). 
A aplica(j:ao do tratmncnto estatfstico de An(ilise de 
Agrupamenlos sobre as amostras da (irea de eSludo levou as 
seguintcs concl usOcs: 
I. no primei ro agrupamento no qual foram considera-
dos os paramclros estatfsticos, foi posslvel separar de fonna 
bem dcfinida as Icxturas finas das grossas, auxiliando no 
rcconhecimenlO das facies sedimentares reHquias mais com-
plcxas: 
2. quandorclacionada a profundidadecom os pariimelros 
cstatfsticos. se veri fica uma d istribui(j:ao definida por setores 
batimctricos. de fomla 1:11 que nao exisle urna relarrao entre a 
profundidade e os paramelros cstatisticos dos sedimentos 
superficiais de fundo, consequencia da independencia dos 
dep6silos sedimentarcs em detemlinados setores em relarrao a 
profundidade atual, 0 que evideneia a deposirrao reHquia das 
difcrcnles facies texlurais analisadas. 
DcSt:1 fomla, pode-se concl uir que os diversos proces-
50S hidrodi nfi micos atuanlCs nao SC reflctiram sobre os 
difcrcntes dep6sitos sedimcntarcs c, principalmente, afetaram 
parte das feirrOcs construfdas duranle 0 ambienle deposicional 
original. scm dcslruir tOlalmenle a morfologia; assim, ex iSle 
uma tendcncia ao equillbrio diniimico com preservarrao po-
tenc ial da morfologill , preservando as propricdadcs Icxturais 
dos sedimentos do ambienle original: 
3. por ultimo quando analisados os agrupamentos ex-
clusivamente dos paramclros estat fsticos com um corte no 
dendrograma para rcalrrar a maior simi laridade entre liS amos-
tras, se obscrva urna maior separa(j:ao das classes arenosas. 
mas nao e possfvcl desl;lcar as variarr6es nos sedimentos 
lamosos, 0 que confinna que a variarrao zonal na distribui(j:ao 
das texluras grossas (nrcnosas) reflele, principaimcnlc. as 
mudan~as do nlvel do mar de car(iter mais irnponaJllc. 
AgradccimcnlOS - Ao Conselho Nacional de Desenvolvi-
menlO Cienlffico e Tecnol6gico (CNPq) alraves dos Processos 
Nil 403274/91-5: 300 116/80-2 e 820268/92-5, e a Fundarrao 
de Amparo a Pesquisa do Estado de Rio Grande do Sui 
(FA PERGS) Processos NII9150400.7 e 910569.8, pelo apoio 
rcccbido. 
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